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Ilustraciones de José Berrio Caño.
Es Maya Q’anjob’al Medico y Cirujano egresado en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. José es originario de Santa Eulalia, 
Huehuetenango, Guatemala y es f luente en Español, y domina otros 
Idiomas Mayas e Ingles. Aparte de medico activo, es fotógrafo apasionado, 
dibujante y otros pasatiempos.
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